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DE LA PROYINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES; MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Liego qué los seSóres Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números Üel BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios, cuidarán de conserrar los BOLE-
TOXBB coleccionados ordenadamente'para su encua-
demación q,ue deberá Yerificarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. . 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del dia 31 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in ucs edad en BU i m -
portante s a l u á . 
GOBIERNO D E PROVINCIA 
Circular. 
Con el fin de atender conve-
nientemente á los servicios de 
esta provincia, he acordado con-
vocar y convoco en virtud de las 
atribuciones que me concede el 
art. 62 de la ley provincial á se-
sión extraordinaria que deberá 
celebrarse el dia 9 del corriente 
á las doce de su mañana en el 
Palacio de la Diputación provin-
cial, para tratar de los siguien-
tes asuntos: 
1. " Éixámen y aprobación del 
presupuesto adicional y de las 
cuentas referentes á las obras 
ejecutadas por administración, 
cuyo importe no llega á 1.000 
pesetas para alojar en el citado 
Palacio al portero y al conserje, 
2. " Dotación á la Secretaría 
de la Junta provincial de Ins-
trucción pública del personal ne-
cesario á establecer y llevar la 
contabilidad de la enseñanza pri-
maria establecida por recientes 
disposiciones. 
3. " Proveer de demandade-
ros á la cárcel de esta Audiencia 
y ejecutar las reformas precisas 
en la misma. 
4.° Y subvención solicitada 
por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad paralad obras de reparación 
del camino quo conduce desde la 
misma á Navatejera. 
León 31 de Enero de 1888. 
E l Gobernador, 
Ricardo Garda. 
SBCCHIN DS Ü01IBNT0. 
minas. 
D. R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR o m i . DB ESTA PRO-
VÍNOLA. 
Hago saber: que por D . Facundo 
Uart inoz Mercadil lo, vecino de esta 
ciudad, se ha presentado en l a Sec-
ción de Fomento de esto Gobierno 
de provincia en el dia 16 del mes do 
l a fecha á las diez y media dé su 
m a ñ a n a una solici tud de registro 
pidiendo 20 pertenencias de la mina 
de cobre llamada Mercadillo 2.*, sita 
en t é rmino del pueblo de Villafrea 
y Barniodo, Ayuntamiento de Boca 
de H u é r g a n o y a l sitio do valdesa-
bano, y linda á todos rumbos con 
terreno c o m ú n ; hace la des ignac ión 
de las citadas 20 pertenencias en la 
forma siguiente: 
So t endrá por punto de partida 
una p e q u e ñ a calicata en el sitio 
valdesabano, donde hay una hondo-
nada eu forma de pozo, desde el c i -
tado punto se m e d i r á n 500 metros 
en dirección N . O. y 500 metros en 
la dirección opuesta ó sea S . E . , 100 
metros en dirección N . E . y otros 
100 metros a l S. O. , y levantando 
perpendiculares en los estremos en 
las l íneas quedará formado ol rec-
t á n g u l o de las 20 pertenencias s o l i -
citadas, ádv i r t i endo que s i l a d i rec-
ción del filou no fuese de N . O. á 
S. E . se haga por el Sr . Ingeniero 
al practicar la demarcac ión l a cor-
rección necesaria para que el largo 
de dicha d e m a r c a c i ó n resulte en l a 
di recc ión que marque el filón. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino do sesenta 
dias contados desdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 24 de l a ley do m i -
n e r í a v igente . 
León 18 de Enero de 1888. 
•licardo Garda'. 
Hago saber: que por D . Enrique 
E c r o y d y Russe!, subdito i ng l é s , 
residente en esta ciudad, se ha pre-
sentado en l a Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia 14 del mes do la fecha á las diez 
y media de su m a ñ a n a una solici tud 
de registro pidiendo 284 pertenen-
cias do la mina de cobre y otros 
llamada Oristúlal Colon, sita en t é r -
mino del pueblo de Fuentes de P e -
ñ a Corada, Ayuntamiento de C i s -
t i é rna , sitio de la hoz d é campo 
real y entre peñas , y linda por to-
dos aires con terreno c o m ú n del 
pueblo de Fuentes de P e ñ a Corada 
y. fincas particulares; hace la . de-
s ignac ión de las citadas 284 perte-
nencias en l a forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
hoz de campo real, desde donde so 
m e d i r á n a l Suroeste 1.400 metros y 
se pondrá la 1.* estaca, desde esta 
en dirección Noroeste so med i r án 
600 metros y se pondrá la 2 . ' esta-
ca, desde esta en direccioa Noreste 
se medi rán . 2.200 metros y se pon-
d r á la 3.* estaca, desde esta en d i -
recc ión Sureste se medi rán 1.400 
metros y se pondrá la 4." estaca, 
desde esta en di recc ión Suroeste so 
med i rán 2.200 metros y se pond rá 
la 5." estaca, desde esta en direc-
ción Noroeste se medi rán 800 me-
tros y se p o n d r á la 6." estaca, desde 
esta en di recc ión Noreste so medi-
r án 400 metros y se pondrá la 7." 
estaca, desde esta én di recc ión S u -
reste so medi rán 200 metros y so 
pondrá l a 8." estaca, desde esta en 
dirección Noreste se medi rán 1.200 
metros y so pondrá la 9." estaca, 
desde esta eu dirección Noroeste se 
m e d i r á n 200 metros y se pondrá l a 
10." estaca, desde esta en d i recc ión 
Suroeste se m e d i r á n 200 metros a l 
puuto de partida, asi queda cerrado 
el pe r íme t ro de las 284 pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he ad-
mitido definitivamente por decre-
to do este dia la presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 de la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 14 de Enero de 1888. ' 
IKlcardu Garda. 
ngttu"fflW« 
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Almanza . . 
Andanzas. , 
A s t o r g a . . . 
Alvares. . 
B a l b o a . . 
Bembibre 
Cubil las de Eueda 
Córul lon. , 
Calzada 





C h o z a s . . . . 
Cacabelos.. 
Gorullón. . 
Castri l lo Polvazar 
Destriana 
Fresno de l a Vega 
Folgoso l a R ive ra 
bordoncil lo 
Galleguillos 




L a M a j ú a . . . 
L a E r c i o a . . . 
L a Vega Almanza 
L a V e c i l l a . . 
Las O m s ñ a s . 
L a B a ñ e z a . . 
L a R o b l a . . . . 
Apellido y nombro 
de los coDtriboyontss. 
Fernando R o d r í g u e z 
Juan Diez 
Vidente de los Rios 
Federico Garc ía , 
Mar t in Cosme 
Aniceto Garc ia G o n z á l e z . . 
Carmen Fernandez Alonso 
Manuel Cuervo , 
Lu is Prieto 
Ignacio Gu t i é r r ez 
Rosa Tabernera 
Cayetano S á n c h e z 
Francisco Pensas 
Manuel Fernandez 





Antonio Mar t ínez 
A n g e l Alonso 
Remigio de Vega 
Vic to r Fernandez 
Matias Alvarez 
Qu in t í n Val l inas 
José Cerezales 
E l miemo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
M a t e o N i s t a l . 
Manuel Fernandez 
José Corral 
José R o d r í g u e z Teijo 
Manuel N u ñ e z . : 
M i g u e l Ramos 
Fulgencio Ordás 
Francisco Puerto 
Felipe Mar t ínez Garcia 
Biisi l io Ga rc í a . . 
Pablo Macias 
Domingo Vi l l a r 
Ignacio Nufiez 
Francisco Puerto 
Matias Cor tés 
José Garc ia ,, 
Vicente Molla 




José R o d r í g u e z 
Manuel N u ñ e z 
Miguel Ramos 
Juan Pérez Alonso 
Gaspar Vi l la l ibre 












Viuda ó hijos de G i l 
A g u s t í n Garc ia 
A n g e l Viejo 
Ju l i án Mateo R o d r í g u e z . . . 
Antonio Salvadores 












profesión, arte oficio. 
Tarifa y elaae . 
en que 
están comprendidos 





















AlbaS i l 
1 molino 
Herrero 







Secretario dol Juzgado 
Zapatero 
Vinos menor 
Especulador c a s t a ñ a s . . 
Sastre 
Abacer ía 





Horno de pan 
Albañil 
Abacería 
Maestro Albafi i l 
Ministrante 
1 molino 
Secretario del Juzgado 
Veterinario 
Fábr ica de s a l a z ó n . . . . 
Secretario de l Juzgado 
idem 




1 . ' 9 . " 
l . * 7 . * ' 
l . * 8 . * 
4 . ' 
4 . " 9 . ' 
l . ' S . ' 
l . * 4 . * 
l . * 9 . ' 
l . * 7 . * 
I . ' ? . " 
1.' 7.* 
1 / 7 / 
3 . ' 
4. ' 
4 . ' 
4 . " 9." 
4 . ' 9 / 
4 . ' 9 ." 
4 .* 9 . ' 
l . " 7 . " 
4 . " 9 . ' 
1.' 7.* 
1." 8. ' 
l . ' S . " 
I . " ? . ' 
I . * 7 . * 
I ." 7.* 
" • 7 . ' 
• 7 . " 
• 7 . • 





7 . ' 
7 . ' 
" 6 . 
7." 
9." 
* 7 . * 












4 . ' 9.* 
4 . " 
4 . ' 9.* 
4 . " 9.a 








4 . " q . ' 
l . " S . " 
4." 9 / 
4 . 
l . * 7 . * 
4.* 9 . ' 
4 . ' g / 
4 / 9 . " 
4 . ' 7 . ' 
l . ' S . " 
4 . ' 7 . " 
4 . ' 
3 . -
4 . " 
4.* 
3 . " 
4 . * 
4 . " 
4.* 
l . * 7 . * 
9.« 
1 . ' 7.* 

















































































































































K a T c s . 









































































































































































































































































































































A l t a 
6 
11 













































































Llamas l a R i v e r a . 
Matadeon 
Mansi l la Mayor . . 
> 
» 
Mansi l la las Molas 
Pajares los Oteros 
Ponfe r r ada . . . . . 




E iego de l a V e g a . 
Rodiezmo. 
Santa C r i s t i n a . . . 
S. Justo l a V e g a . 
S a h a g u n . 
Soto y A m í o . 
San Millán 
S. A n d r é s Raban. 
Santas M a r t a s . . . 
Trabadelo 
Valencia D . Juan, 
> 
V e g a de Valearoe, 
Enr ique Gonzá lez 
Antonio R o d r í g u e z . 
Matias González 
Esteban Gonzá lez 
E l molinero de M a n s i l l a . . . 
E l idem de V i l l a m o l 
Benigno G a r d a 
Segundo Garc í a . 
Manue l Mar t ínez 
León Temprano.. 
J o a q u í n Fernandez 
Arcadio del Pozo 
José Panlagua. 
Isidoro Pascual 
André s Paredes 
Manue l Salgado 
Taberna de Fuentesanos. . . 
Domingo Vázquez 
Bar to lomé Al le r 
Feliciano Alonso . . 
Pió Fernandez 
Domingo F e r n a n d e z . . . . . . . 
Lorenzo Prada 
Taberna de Fuen t enueva . . 
Antonio Mar t ínez . 
Cándido Fernandez 
Tomasa Alvarez 
Antonio Armesto . 
A g u s t í n V e g a 
Dar ío Prieto 
Francisco Sípin 
A g u s t í n Alonso 
Domingo Vázquez 
Bar to lomé Aller 
Teresa Mar t ínez 
Pío Fernandez 
Domingo F e r n a n d e z . . . . . . 
Teresa A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
Lorenzo José Prada 
Antonio Mar t ínez 
Cándido Fernandez 
Tomasa Alvarez ; 
Antonio Armesto 
Alfredo Agos t i 
A g u s t í n Vega 
Francisco Sip in 
Eleuterio Losada 
A g u s t í n Alonso 
José A r g ü e l l e s . -.. 
Gabino N u ñ e z 
Nico lás Armesto 
Rafaela Santin 
E l mismo 
Antonio de l a Mata 
Lázaro Garc ía 
Juana Laceane Pé rez 
Fructuoso Carnicero 
E l mismo 
Juana Laceane P é r e z 
Ventura M a l i l l a 
E l mismo • 
E l Secretario del Juzgado . . 
Varios vecinos 
Benigno Gonzá lez 
Estanislao Bsneitez 
Celestino Cuervo . 
Eugenio R o d r í g u e z . 
Nicolás Castri l lo 
Manuel González 
Toribio Asenjo 
José Gu t i é r r ez 











Celestino Abel la 
Manuel Acebo 
Pedro Fernandez 
André s González 
José Bello 






Venta pescados menor 
Vinos menor 
Carro trasporte 











Secretario del Juzgado 
Ultramarinos 
Vinos menor. 
Nota r io . . . 
Aparejador 
Tintorero 
Secretario munic ipa l . 
Herrero 
Empresa de c o c h e s . . 







Pescados m e n o r . . 
Aceite y v inagre . 
Carro trasporte. . . 
Albé i ta r 
A b o g a d o . . . . . . . . 
H e r r e r o . . . . . . 
Hojalatero 
Zapatero. . . . 
idem 
Vinos menor 
A l b é i t a r . . . 











Vinos m e n o r . . . . 
Arrendatario consumos 
idem 
Café en sociedad. 
















Secretario del Juzgado 
Hrno de pan 
Sastre 
Constructor de carros. 
Vinos menor 
4 . ' 
1.* 7 . ' 
4 . " 
4 . " 9 . ' 
3 .* 
3 . * 
4 . * 
I . " 6 . ' 
1 . ' 7.* 
4 t ' 
4 .* 9 . ' 
4 .* 
4 . ' 
4 . " 9.* 
2-. ' 
1." 
l . " 7 . 
l . " 9 . 
I . ' » . 
1 . ' 7 . 
l . " 7 . 
l . " 7 . 
1 . ' 8 . 
l . " 9 . 
1 . ' 9 . 
1. ' 7 . 
2 . ' 
4 . " 
4 . " 9 / 
4 .* 9.* 
4.* 9.* 
4." 9." 
1 . ' 9 . " 
1.* 9.* 
7.* 
7 . ' 





• 9 . * 
• 7 . * 
. ' 7 . * 
1." 7 . ' 
' ' 9 . " 
' 7 . * 
* 7 . * 
• 7 . ' 
a rf « 
• 7 > 
* 8 . ' 
' 7 . 
. • 4 . " 













1." 7 . ' 
1. " 9.* 
1 / 8.* 
2 . ' 
2 . " 
2 .* 
4 . ' 
1. " 8 . ' 
2 . " 
2." 
2.* 




1 / 7 . ' 
























































































































































































































































































































































































































































































































Alcaldía constitttcional de 
Orajal de Campos. 
Fijadas defimtivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas jus t i f ica-
das de los presupuestos de 1886 á 
1887, cu jo periodo quedó cerrado 
en 31 do Diciembre ú l t i m o , se halla 
de manifiesto en l a Sec re t a r í a del 
mismo por t é r m i n o de 15 dias d u -
rante los cuales pueden los vecinos 
examinarlas y formular por escrito 
BUS observaciones que s e r á n c o m u -
nicadas á la Jun ta munic ipa l . 
Grajal de Campos 10 de Enero de 
1888. — E l Alcalde , V i c e n t e Diez 
Mant i l la . 
Alcaldía constitucional de 
CnUllas de los Oteros. 
Se hallan terminadas y espuestas 
a l públ ico por t é r m i n o de 15 dias en 
l a Sec re ta r í a de este Ayuntamiento 
las cuentas municipales del ejerci-
c io de 1885 á 86, como t a m b i é n las 
do 86 á 87, primeras de nueva con -
tabil idad. 
Las personas que deseen hacer a l -
g u n a rec lamación contra las m i s -
mas pueden ejercitarlo durante el 
tiempo expresado, pues pasado no 
s e r á n oídas por j astas que sean sus 
reclamaciones. 
Cubil las de los Oteros 12 de E n e -
ro de 1 8 8 8 . — E l Alcalde, T o m á s 
P in to r . 
Alcaldía constitucional de 
Pon/errada. 
Fijadas definitivamente por e l 
Ayuntamiento las cuentas m u n i c i -
pales correspondientes a l ejercicio 
económico do 1886-87, permanece-
r á n de manifiesto al públ ico en Se-
cre ta r ía durante el plazo de 15 dias 
á los efectos prescritos en el párrafo 
3." del art. 161 de l a ley . 
Ponferrada 14 de Enero de 1888. 
—Pedro Alonso. 
timientos que han de regir en e l 
ejercicio de 1888-89. 
Fuentes de Carbajal 14 de Enero 
de 1888.-7-E1 Alcalde, Sotero Gar-
cía. 
Alcaldía cmstitucional de 
Valdernieda. 
Formadas por el Depositario y 
examinadas por el Ayuntamiento 
las cuentas municipales correspon-
dientes a l ejercicio de 1886-87, que-
dan expuestas a l públ ico en la Se -
c re ta r í a del mismo por t é r m i n o de 
15 dias durante los cuales pueden 
los vecinos enterarse y hacer por es-
crito á l a Junta municipal cuantas 
observaciones estimen procedentes. 
Valderrueda 19 de Enero de 1888. 
— E l Teniente Alca lde , Francisco 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
luentes de Carlajal. 
Teniendo que ocuparse la Junta 
pericial de este distrito municipal 
en l a rect if icación del amillaramien-
to para aver iguar l a riqueza de c a -
da contribuyente, se hace preciso 
que tanto los de esta localidad co-
mo los hacendados forasteros, pre-
senten en la Sec re t a r í a de este 
Ayuntamiento relaciones por d u -
plicado de l a a l t e rac ión que haya 
sufrido en su riqueza en el t é r m i n o 
de 8 dias contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, pues transcurridos se pro-
c e d e r á á dichos trabajos y se fijará 
l a cuota contr ibut iva en los repar-
Alcaldia constitucional de 
CastrocaKon. 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de éste Ayuntamiento corres-
pondientes a l a ñ o de 1886 á 87, en 
cumplimiento de lo prevenido en l a 
ley de contabilidad v igen te ' se ha -
llan expuestas a l públ ico en' la Se-
cretaria de esta municipalidad por 
el t é r m i n o de 15 dias á contar des-
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
para que durante ese t é rmino pué -
dan hacer los vecinos las reclama-
ciones por escrito de que se crean 
asistidos, pasados los cuales 'no les 
será oida ninguna, pasando las refe-
ridas cuentas á l a revisión y censu-
ra á l a Junta munic ipa l . 
Castrocalbon á 21 de Enero de 
1888.—El Alcalde, A g u s t í n Casta-
Alcaldia constitucional de 
Santa Oolomla de Someta. 
i n se rc ión del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante 
dicho plazo.pueden examinarlas to -
dos los vecinos de esta localidad y 
presentar por escrito cuantas r ec la -
maciones crean procedentes. 
. S a n Adr ián del Valle ' y Enero 22 
de 1888.—El Alcalde, Tomás Blanco 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes a l 
ejercicio económico de 1886-87 y 
su ampl iac ión , se hallan expuestas 
al públ ico en la Sec re t a r í a de e s t é 
Ayuntamiento por espacio de 15 
dias á fin de que los que deseen 
verlas puedan hacerlo en el citado 
plazo y exponer lo que crean conr 
veniente. 
Santa Colomba de Somoza á 21 
de Enero de 1888.—El Alcalde, P e -
dro Crespo Crespo. , 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Millas. 
Fijadas por este. Ayuntamiento 
las cuentas municipales correspon-
dientes a l ejercicio d e l a ü o e c o n ó -
mico ú l t imo de 1886 á 1887, rendi-
das por el Depositario del mismo, se 
ha l lan expuestas a l público por el 
t é r m i n o de 15 dias á los efectos del 
párrafo 3.° art. 161 de l a l ey m u n i -
•cipal vigente. 
Asimismo y por igua l plazo de 15 
dias se hal la expuesto el proyecto 
de presupuesto adicional de este 
municipio para el corriente e c o n ó -
mico de 1887 á 88, s e g ú n previene 
el art. 146 de aquella. 
- Santiago Millas y Enero 21 de 
1888.—El Alcalde, Gabriel Alonso 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
San. Adrián del Valle. 
Fijadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento correspon-
dientes al a ñ o económico de 1886 á 
1887, se hallan expuestas a l p ú b l i -
co por t é r m i n o de 15 en la Secreta-
r ia de este Ayuntamiento desde l a 
JUZGADOS. 
D . Juan Gut iér rez Fuertesj Juez 
. . municipal de este distrito de Sa -
• riegos. 
' Hago saber: que para hacer pago 
de 'c iéh to ochenta pesetas que es en 
deber D . A g u s t í n Alvarez , vecino 
de Carbajal de la Legua á D . C i p r i a -
no Suarez; vecino de León , se sacan 
á' púb l i ca subasta el martes día c a -
torce de Febrero p róx imo á las doce 
del dia en l a sala de este Juzgado 
munic ipal , sita en Azadinos los bie-
nes siguientes: 
Posotoa Cs. 
setas 12 > 
10. Cinco heminas de 
cebada, tasada en nueve 
pesetas treinta y cinco 
c é n t i m o s 9 35 
11. U n a casa en el cas-
co del pueblo de Carbajal 
calle Real , cubierta de te-
j a que l inda O, corral de 
la casa de Teresa G u t i é r -
rez, M . con huerta de E u -
genio García , P . calle Rea l 
y N . con corral de l a casa 
de Pascuala Gu t i é r r ez y 
Domingo Garcia , valuada 
en doscientas pese tas . . . . 200 » 
12. Otra casa tapabien 
en dicho pueblo y ca l lé , de 
un solo piso que consta de 
tres háb i t ac iones y mide 
largo seis varas por once 
de ancho cubierta de teja, 
l inda O. casa de herederos 
dePascualaGarcia , M . otra 
de Gerón imo de Robles, P . 
huerta de Teresa Gu t i é r r ez 
y N . oalle de l a Fuente, v a -
luada en ciento veinte y 
s i e t e pesetas c incuenta 
c é n t i m o s 127 50 
13. U n prado t é r m i n o 
de Carbajal a l sitio del co -
to hace una fanega, r ega -
dío, l inda O. terreno c o -
m ú n M . otro do Manuel 
Mar ia Ordoñez, P. otra de 
Gerónimo do Eobles y N . 
otro de herederos de José 
Getino, valuado en tres-
cientas setenta y cinco pe-
375 » 
1. - U n a mesa con cajón 
de madera de chopo, v a -
luada en cinco pesetas. . . . 5 • 
2. . U n a escr iña de paja, 
valuada en una p e s e t a 
cincuenta cén t imos 1 50 
3. Otra escrifla mayor, 
valuada en tres pesetas.;. 3 « 
4. U n arca p e q u e ñ a 
madera de nogal con . cer-
radura, en cinco pesetas 
cincuenta cén t imos 5 50 
5. Otra mayor qiío l a 
anterior de madera do cho-
po en siete pesetas c i n -
cuenta cén t imos 7 50 
6. U n a hemina de me-
dida, valuada en una pese-
ta cincuenta c é n t i m o s . . . . 1 50 
7. Una artesa de chopo, 
tasada en una peseta c i n -
cuenta cén t imos 1 50 
8. Como cuatro ca r -
ros de abono, valuado en 
seis pesetas 6 
9. Media carga de cen -
teno valuada en doce p e -
Cuyos bienes se venden como de 
l a propiedad del predicho deudor 
D. A g u s t í n Alvarez y se advierte 
que no existen t í tu los de propiedad 
de dichas fincas y se anuncian ob-
se rvándose lo preceptuado en el ar-
t í cu lo mi l cuatro cientos noventa 
y siete do la ley de Enjuic iamiento 
c i v i l , que para tomar parte en el re-
mate han de consignarse prev ia -
mente por ios licitaciones eu l a me-
sa del Juzgado el diez por ciento del 
ava lúo y no se a d m i t i r á postura 
que no cubra las dos terceras par-
tes de la t a sac ión . 
Dado en Azadinos á veinte y uno 
de Enero de mi l ochocientos ochen-
ta y ocho.—El Juez munic ipa l , Juau 
Gu t i é r r ez .—Ante m i , Sanda l io 'Un-
ANUNCIOS PARTICULARES, 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y Mon-
tevideo. 
Viuda de Salinas y Sobrinos, B a n -
queros, León. 
L E O » . — 
Imprenta <t« la Dipntaetaii proviBCl&l 
